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ABSTRAK 
Hipertensi merupakan salah satu faktor resiko yang besar untuk serangan jantung, 
gagal ginjal, stroke. Hipertensi menjadi perhatian tanggal 17 Mei dijadikan hari 
hipertensi sedunia. Akhir-akhir ini masyarakat mulai menyukai pengobatan 
komplementer. Penatalaksaan hipertensi bisa dilakukan dengan pengobatan 
farmakologi dan non farmakologi (komplementer). Pengobatan komplementer 
yang dilakukan yaitu terapi bekam. Bekam merupakan suatu metode pengobatan 
penyakit dengan cara mengeluarkan darah dari dalam tubuh melalui permukaan 
kulit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh terapi bekam terhadap 
tekanan darah pada pasien hipertensi. Desain penelitian ini quasi experimental 
dengan one group pretest-posttest design. Jumlah sampel yang digunakan 
sebanyak 15 responden yang dilakukan di klinik laa tahzan dengan melakukan 
satu kali intervensi. Pengumpulan data dilakukan dengan tensi meter, stetoskop, 
dan lembar observasi. Hasil uji Wilcoxon, terdapat pengaruh yang bermakna pada 
tekanan darah sistolik dan diastolik sebelum dan setelah terapi bekam dengan nilai 
p 0.001 (sistolik) dan 0.012 (diastolik) dimana p<0.05. Hal ini menunjukan bahwa 
terapi bekam dapat menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan bagi masyarakat dan pelayanan 
keperawatan dapat menggunakan terapi bekam sebagai salah satu terapi 
komplementer dalam mengatasi hipertensi. 
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